











Inereióa de anuncios, comunicados, reclamos J
gacetillas, en primera. lereera y cuarta plana i
precios convencionales.
i::lquelas de derUDción en primera cuarta pla-
na i precios reducidos.
Sin necesidad de emprender un viaje rle
esta lIaluralpza '1 creyendo aGay-Lussac bajo
su ¡>:Jlabra, ¿quien no recuerda la sensación
quP se exp{'ri,nenta en la cumbre de una
lllOlltaila? Un aire puro, rreseo y agradable
seca 11 Ue,:;tr05 labios y nueSlras rauces, y la
sed que sentimos !lOS dice claramente que
aquella almósrera roba agua a nuestro cuerpo,
ESla reacción se Ilola no solamente en las
allas monwñas sino en cualquier punto
en que ('1 aire sea seco: ¿quién no ha selltido
sl'd ¡mli"lIle en los di:Js más secos)' dpsprja-
dos de illviel'lIo, sobr'e lOtlo en silios filia
están muy eluvados soiJre el nivel del mar?
Asi como nues1ro organismo es sensible á
este estado de la atmósfera, 10 son lamhién
ulla porción de objelos de liSO común,
El 111'10 se pOlle lacio en un aire húmedo, y
al cOlll¡'ario, :-iC malltiene I'í!;ido j' encl'cs¡tado
l"n 1I11a aLmó::.fl~ra SPca, Es inútil, nirlas tlel Ii-
tol'31. que os empl'liéis en que se eon~el'\'e ri-
zado VII("slrO pelo, COtllO se eOIlSf'rva en Ma-
drid Ó f'1I l.'u:dquipr punlo seco del inledor; y
~i os t'llIlleilais ~1I ·oslt'Ilf'I' á IOdo trance y [¡
fdrrza tle goma VIH':slI'OS gracim·os rizilos, sa-
bl'd que la misma g:oma es sensible como
"U ('Siro ¡)elo á las illfluencias almodéricas, y
que en liempo seco apartcer:i como materia
pul\'erulellLa que quila el brillo)' el aspeclo
SE'doso al pdo, mienlras que en tiempo muy
húmedo ~pr\'ír3 de muy poca cosa este auxi-
lio de la drll~ueria, y antes pareeera baba de
cara~111 Ó chapuz de cal'l,inlero.
En lielll¡)o ~eco oirpis crujir los muebles de
madera; verpi::. ponerse rlghlos los obji'los tle
CUl'ro y pergamino; las currdas de guilarr3s
y violirles se resecan y !'e suben de lona y
haM.1 se romppn COIl estr(;pltd, ereclo de que
cun la re,¡'Cill'ióll lipllll~n f· acortarse, El pan
:o>1~ seca f'1l la de::.pellsa y hasla vue:ilro ca Izado
y vu(·stros ;;uallles parlicipan de este eSlado,
Toda b maleria oq~ánica cede al airp. seco
ulla p:lrle del agua qu~ enlra f'n SIl composi-
('iÚIl, Por el cOllll'ario; sobreviene lIn tiempo
húmedo: la :lllllósfpI'a es la s:Jlur'ada de hume-
dild: l'lIl11nCf'S f'l aire dpvlIeh'e á aquellas ma-
lt'I'ias toda el il~ua que le~ robú, Las maderas
se hinchan: los balcones cierran COII dificul-
lad; los cajones de las cómodas se l}<lcen pre-
miosos para cerrar; lodos los objelos de cuero
piel y pf'rgamino se ablandan, las c~erdas
de los violines y guittll'ras se eSliran, b3Ja l1de
t01l0; la sal se humedece, la 1'011:1 a!midon3da
ya no crlljl' como anles, Tpdos es !Os (elll)-
!llt'nOS, quP pasan {l \'ur5Ira vi~la, sorl lInu
consl'cuf'llcia df'1 e,~(ado hlgroUlrjtnco de la 3t-
mlí~f¡>r:l.
Cou 1111 t'alwllll 1) con una df'lr'llin l'uf'rtia
de lr'i¡liI !'(' COII~II'U\'('lI UIIOS illslrulllf'll!OS
llamados Itl,r¡rómetros, que indican el eslado de
humedad de 1<1 atmósfera,
En los hi~rómPlros de cabello el aumento
r di51llinucillll de lon~ilUd de aquel hace mo-
vel' ulIa ;¡~Ilja qlw rp('llrrr un tlrCo de circulo
gt'dJuaJ.u. E:llU:l iU:llrUUlclIlu:. CUII lutlo ) vc-
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no depende en nhiollllo de la c3nlidad de va-
pOI' de agua que cOlllient', PUCSIO que en
olras contiiciunes de lemperalura puede el
air'c pnrec{,I'lwS seco, cOlltenielldo mayor Can-
tid311 ele 3711<1.
El uire rrio se maniOesl{¡ !JlImedo con P0(,D
Vil pOI' dI' a~lHlt )lrro C:.d~lll;'¡ndose admite' rIla-
yor cantidad ti!' \'11 pOI' sin que produzca en
Ilosotl'os mislllos la Impresión de un aire hll-
m('d0. La allllthfrl'a cOJltiene ~n general más
a~lla CII verallO qlle en in"icrllo, y sill elll·
b:lI'W) no..; p¡ll'pl:e nlPrlUS h\'Jlllcda porque ú la
tI'JllI'('r'¡I~Ura quP ti(,lle el! aquella C5lilCiÚtl
podría adfllilil' mucha mayor' calltidnll lIc V!l-
pOI' ucuoso antes 'lue cstuvil'l'a S(llur:ldo,
Par'a cada wmpcl'alura licnp, pues, el aire
su estado l'spf'cial de Saltll'aciúlI; es decir un
('~lado tal de humedad quP ya 110 pUI'de ad-
miLil' Cll disolu('ión mayor calltidad de "apor',
Ell estl' (>stado cualquil"l' descenso de lell1pC-
I'allll'a, pOI' pl'f]llerlu que SPlI, prodlu· .... su Con·
dt'lI~at'j¡'lIl. Tal ¡¡CÚll!l'Ct' ell las madrll7adasl'1l
fJIJ(' ll'llil'lIdo 11l~i1I" plll' 1,1 ~prJ('ral, d r111'1-
) or ('urriaflliPlIlo dI' la alrnfl .. rel·<!, se pro-
duce l'1I las capas de ain'próxim:,s illa lil'rra
tilla Ilil'bla más ú mellos dplba, la cual
t1t'sapan'cP asi que los 1':J~'os d....1 sol, calcn-
tando 1:' atmosfera, vuelven adi:loiverla en
el ail'e
El "apor que existe en la atmósfera de
'·Ut'Slra.., hahiLflCiulll-'s, lo eni'lJIHrái:, cOIHJcn-
",ado subr'l' 111~ cri .. tal,'" dt' "Ui'",II'ilS halcolll"s
pOI' Ih rnaiHJll:Js de illvif'rIIo 3 rOlls('cuf'lIcia
dpl frio l"xlt'rior; y lo nis Cfllldt'rlSarSp. pn
verallU 3:.i en 'luestras ca~a~, como en el café,
,.¡ cXll'rior de los "3S0S y hOlellas que contie-
Jlf'n :Ij?U:1 fria ó bpbitlas hrlatlat.; unas \'eees
df'pn~il:lndo ... (' ('11 g-olas, flue no parece sinu
ll'lI' hayan lihr:Jdo '11Ir el mismo cri",liIl, )
ntr,h V('CI'S Jll'gillldo hasla furmar UrJa costra
con~plada que se :Jnuncia con \a al)ariciólI de
UIl "<lpe)l' dl'II~O qur rodf'a iI manera ¡le hUlllo
la hOlPlla r'l ,'aso lIolllle está l'olllt'uiJa la be·
hida lu'lada.
Los qlh' IHln hpchn aS('pnsiollP'; aprcostil-
licas nos han ll';¡ido d:JlO., científicos IllU\' cu-
riosos ,Icel'ca dt'l estalla de la allll¡)sf.... ra pn I¡¡s
f'lpvada:-i 1'('g'itllleS de la misma. Aparle de las
primeras a~cen.,ioll('s verificada,.; CIl Francia,
pOI' las cualrs merel'eu ser admirados por su
<lrl'njo los f}ue se lanzlll'on a los espacios, el
pr'imer' iajp de esta clase que enrif}ueció la
cif'ncia fué el que hH:if'rnrl en '20 de A~nslo
df' t801¡ los célp!ll'f!s físicos r"Jllt.:rsps Biol )'
G<ly·Lus~ac, I'rpf'titlo poro df'spuPS pOI' este
último, quien SP I'lr,'ó {¡ una :Jllul'a dI' rn:'ls df'
7,0001111'11'05 sohre plll;vpl del mal'. PI'ovisto
dI' inslrllmelllOS:l PI'OPÓSito, pudo compl'obar'
qllf' la call1idad de 3711i1 clisuelta f'1l t'l ail'l;
decrece rúpidamenle con la ahura, En la rp-
!ación de su viaje, dice el mismo Gay·LlIs!wc:
«~li pulso y mi rpspiración cI'an frecuentes:
y como re!)pirah,l un aile mllY seco, no <!elJi
pxtrúlilr pI sPlIli"la ~:lI'~allta l:tn se('a '¡Uf' 1lH'
~ra imV0:liiJlc tragar el pau»
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UN POCO DE CIENCIA
SUSCRIPCONi=:S
La proximidad de lin de año, qUi' !le\'a comigo el bllan-
ce de h~ cuentas corrien(e~, y el anuncio de próxim05
ambos de lrigos eXlranjl'ros al puerlo de Barcelona, han
contenido el alu progre,;iva. vIRien,I,) á cslaciOU3r los pre·
cio$, como si hulJiesen IIpgatlo al máximum que en la pre-
sente campañ3 puellen alcanzar.
Las mismas han llevado Lllnbién la call1l,i1 ti. los mercados
para no volver aca,;o la aOlmarión hasta que pasadas 13s
pascuas, haya nuevas orientaciones.
i=:L AGUA
lIa¡,:cJ iH'rvil' agua en una va<;;ja cualquie-
1'[\ y ve¡'(.is que sr rorllllJ IIna columna de V<I-
por que O1.c pierde y disuelve en el aire
haciúrtdose invisible. Pero llf'ga un mOIllf'nlo
en que el aire ya 110 admite mil':; vapor; ya no
puede disolvel' mús; ya e,~tá saturado. Enlon·
ces el VtlpOl' de 3~1I:l pel'mallece en suspensión
en el aire haciéndose visible bajo la (or'1113 (le
una neblin<l que emp:Jña su ll'asparencia,
dando ulla idea perfecta de lo que es Ulla
nube,
Nos qupjamos en ciertas ocasiones rle que
el alree.~ /¡úmNJo; P"I'Q esta sP/l;;¡3ción <!r;;¡aj?l'a-
dable que en nosolros produce la almÓ:l(era
SA~TORAL
i~ C;;tibado-Ntra Señora de Guadalupe.-Sanlos Do~
nato, Sinesio r Cun~lancio, ysanla Dionisia,
,13 Oomillgo-IlI de Advim/o.-Sanla Lucia y san Lu-
CIO,
t/¡. E¡mes-Santos Nicasio, Arsenio, Justo, Abundio y
Espiridlbn
HS MUI'/es-Stos Valeriano y Eusebio, y sanLa Cristina
,~6 Miét'coles."M·SlOs. Valon/in y Abdón, y santa Ade·
lUida.
~7 JIl6l'es-San L~zaro y san Franco de Sena.




Para lIoJ.-- A las cinco de la tarde continuar~ lodos los
díss hasta el miércoles, 16, inclu,ive la novena de la Pu·
rísim:: r.oncrpcibn en la igle.sia de las Escuela~ l'las.
Para IllJliana - Alisas de liara re:¡adas. En la r.atedral
a las ~e18 y media, siete, ¡;iet~ )' media. :1 las ochu la pa-
rroqUIal y á las doce En l"anlQ Domigo a las sei~ y á las
once. En ell:ármell á J3S ~eb y media En el Amparo ti las
seis y medlJ, En el sagrado Corazón 1 las siete J:o:n el 1'I0s-
pltal á las ~iete y media 1'.:11 las BenediClinas á las odIO y
medra En las Esauelas Pjas .l. las nueve y en la ciuda·
dela a las ocho y ti las once.
Mi,os tU hor(l cOlltoda$. - La convenlual de la Catedral
! las nUf'\'e y media con exposición del Santisimo Sa-
cramenlo )' ~ermón que pre,Iiurá el ~ñor LeClOral.
Las nllias que aSISten al ColegIO del Real Mona!>lcrio de
Benedrctinas de ('sta ciudad cel('bral':i en la iglesia del
mi~mo la feslividad JI' santa Luria V. v.\l. con misa so-
lemne }' sermón ti las unce de b mañaña. Ea igual forma
J ala misma hora la celrlmlrán pn 1,1 iglesia del '·armen
las Que a~i"len á la f'~cuela muniripal
El 103rt('., t~ se ce ehl'Jra ~Il la igle~ia de la É~'~lIela Pia
á las din de la mañana misa solemne con moti\'o da la oc-
tava de la Inmaculada r.oncepeión.
Jueves y vierne.i Rosario en samo Domingo á las .:iocu y











~. raida de Villar:trde. -~a subida dt MarlTa. -PolfliCJ
revuelta.
Arrancaba de Madrid el ccrreo de Aragón portador
d.e .mi última cart:~, en qne daba r:oticill de la pro·
SIClón del Sr. OOtnlngUE'Z Pascual y de los r¡esgo~
que Implicabn para el gobierno. cuando el Sr. Villa·
verdE', burlando la curiosidad de los reporters, aglo-
merados cerca del despacho de ministros del t:on.
greso, salía por la puerta falsa y se dirIgía á PalaCIO
p~ra pre8~lItar á S. M. la dimisI6n ~e todo el go·
blerno. SI fuera aficlouado a pronOstlcoR hubiese eo·
tOD(~es afirmado la crlsill resueltamente, porque el
suceso se palpaba por lodas partes y se denunciaba
por mil síntomas La disrusión eu las secciones, If)ll
conctli:ibnl0.8 en los pasllJoli, la preocupación de los
ministeriales, la fiera actitud intransigenk de repu·
blicanos y demócratas, hasta palabras sueltas poral·
¡rúo conspicuo, evidencfaban que un acontecimiento
Imporb.nte se avecluaba. HubIera sido, por tanto fá
cil el papel de profeta. Pero nadie podía 80specbsr
que Jos aconteCimIentos fuesen tan deprisa. Resnt'lta
lamayona á apoyar lapropo..ición del Sr Doroingupz
Pas~ual, no era verOsímil que el gabtnete <:ayera
cuaodo tE'oía a~egurado el éXito. '1'odo el mundo
aplazaba su desapariCión para después de aprobado
el presupuelito. Por eso me limitaba á indiC'8r queá
partir de la aprobación de la proposición, tll gobter·
no uo había de teoer dia Ilegnro.
Ell realidad la crisis se produjo por canflancio y
agotamiento del Sr. Villaverde Son indecibles IriS
amarguras pasadas en el breve tiempo que ocupó la
poltrona presidencia\. No tuvo felíz un solo dís. La
despedida de :::illvtda le dejó herido de muerte; el
discurso de la Academia contestando á Maura, aCA'
b6 de rematarlo. La mayoría le soportaba á la cabe-
za del banco aznl, con silencio esquivo; las opoE'icio,
nes le trataban á diario con ironia mortificanteó con
enojo fiero, Para colmo rte desdbhas su torpi'za ora·
toria lué mayor que nunca Los que le teoian por
mediano orador tuvieron que confesar que uunca lo
Imaginaron tan detestable. Aun en momentos que la
razón le asistia resultaba deslucida su palabra. Ja·
más se vi6 mayor fracaso parlamentario en tao emi·
ne,nte puesto. Aprovechó la circunsta ncia de que oo.s
rolDaría monárquica se ponía al Isdo de los rt'pub[¡'
canos, para juzgarse incapacitado de vencer tantas
dificultades. Con otro cualqnier prelexto hubiese
hecho lo miaroo, Cuanuo el Rey le renovó los pode·
res, aceptó encargo tau .o[lro~o sin esperanza algu·
n8. Qued6 E'O E'ste acto por igual demostrad s la ton·
cesión constit'léional de S, M. Y la imposibilidad del
Sr, Villaverde para gobernar con la actualmayoria,
.subi6 al poder (¡ espaldas del parlamento y cayó de·
lante de él. La calda era inevitable.
"
Si parlamentario foé el" pfanteamiento dp.la c.risis,
parlamentaria ha eido tambiéu susoluci6n, Retirado
Sil vela, lDutilizado Villaverde, no podía formar 8;0-
blerno mas qne Maura, el aclamado por la mayorla,
el ungido para jefE' entre apiauaos unánimes Y. por
eso vemos á Maura en la prt>sid.eoc¡a del Coo¡¡eJo de
IDmistrol>. Pocas veces se babrá vil·to crisis más cla·
la ni 801uci6n más diáfana. Mas a pesar de todo la
monólogo. de la Htalga de los h;rreros, siendo Ila,
mado varias veoes al palcu escemco para tributar.
le ruidosa y entusiasta ovación, Agradecido Cube.
ro á los aplansc:lil del selecto anditorio reoitó algn.
r::a~ trozos de Juguetes y poesias, salpicado@ de
ChISte" de BU cosecha qne fUllron muy celebrado.
valiéndole nnevos y más delirantes vitores y
bravos,
y se dió fin al pograma poniendo en escena el
bonitojnguete de VItal Aza Parada,!! bonda en
cuya interpretaci6n compartieron los aplausOR con
el ~r. Cubero lo;¡ Sres. AHanegui, Terrer, y Moo.
clúij que rayaron á- gran alt,ura eu el desempefto de
sus respectivos papeles.
La gente jOf'en, siempre dispuesta IÍ. rendirrul.
to tÍ. Terpsíoore organizó un gran :bailedando rien.
da suelte¡ á sus afiuionee favoritll.s, valflando á SlI
sabor hasta las primeras boras de la madrugada,
Merece elogios y nosotros se los tributamos sin
reservo, la ComiSIón organizadora de los espléndi.
dos fesfejos con que el n-,gimiento de Galioia h,
celebrado el día de In Iumaculada Patrona de l.
InfanterítL espaftola. Enelse ha puesto de manifies.
to el compa.~erismoque une á su oficialidad, solda_
dos y claees, el amor patrio y al Rey que le8 anima
y la oompenetración y unidad de miras que enlaz,
á tan distingnido cuerpo con nuestro culto pueblo.
F. A.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
En el Gabinete de recreo
¡Viva! ¡Viva el leal Regimiento
de Galicia, llamado "El Sellar"
renombre tldquirido por ller nn portento
sus hechos gloriosos, de hidalgo valor!
En el pat.io babia sido impro ..iaada una bonita
plaza, donde debieron tener lugar diversas espan·
siones, de que' con harto llentimiento de todos, nos
vimos privados por el crudo temporal reinante,
El:I::rMI:NO
¡Viva! ¡Viva el leal ltegimiento
de Galicia, llamado WEl Senor,,,
renombre adquirido por Ser oc. portento
sus hecbos gloriosos de hidalgo valor!
Con(lces ts.n s610 del triunfo la gloria:
yen Africa y Flandes y Cuba y Espai5.s.,
de páginas de oro llenaste tu historia,
tan psclarecida que nada la empana.
El peligro audaz despreciando,
PO la locha lograste vencer;
si terror inspltast.e ahoJando,
despnés perdonando, te hiciste querer.
Tu lema es, vict.oria. .
siempre consegltlr,




En dos amplios oomedoref', en Los que se dejaba
ver el mayor aseo y limpieza, hallaban@e sentados
tÍ. las mesas unos .losOlent08 ¡;(lldados, á los que se
les sirvi6 sueulen ta ooro ida, COIl arreglo al siguiente
ludias B la. rioja.na.
Paella. ti. la valenciana.
Filetes con tomate
Vino ahjo.-Frutal secalt.-Pastelu fJariados,-
Café 'JI puros,
Fu. presenciada por el dignísimo coronel Sr. Vi·
lIa acompai5.ado de todl,)s los jefes y oficiales del
regimiento, por nuestro alcalde y por no pocos
partionlares, que habían sido invitados al aCto.
Difícil nos sería describir la franca alegría rei-
nante entre los comen@ales. Las manifestaciones de
consideración, respeto y carillo haCIa sus jefes, las
demost.racionelf de amor á la pat.ria y al ejército se
sucfldieron sin interrupción.
Terminado el banquete fué entonado por -vez
primera y en medio del mayor entu~i"smo, el him-
no del Regimiento de Galioia, precio@aobra musi-
cal, debida á-Is. iDspirs.oióu del oompetent.e músICo
mayor O. Antonil> Berno.rdío, que mereoi6 lo! ho-
nores de la repetición en medio de ent.ruendo80s y
merecidos .plaufwll, -..
He aquí la let.ra, debida ó. dos ilustrados ofioiales
del mismo Regimiento.
.Nada más fánt8.stioo que el aspecto que ofrecían
la aoohe del martes los amplios salone~ de aquel
ceotro de recreo. Decorado cou delicado gUilto y
profusamente iluminado con multitud de focos
incandescente@, el elegtmte salón de fiestas dió at-
bergue por espaoio de algunas horas IÍ ouanto de
notable encierra DUeEltra culta sociedad,
Alli pudieron los amantes de la buena mútica
esouchar obras escogidísimas, ejecutadas con ver·
dadera maelltría, revaltLdora del dominio que tie-
nen sobre el piano, las: bellísimas seiloritas Ra-
quel López y Amalia Bernardin, artistas de ouerpo
entero, q1te todo el oro de la, empresas tlO puede
C01!tratar, y que hacen sentir que llU pOl>ioión aocial
lae robe á las ederae del arte.
Todas cuantas hipérboles acostumbran prodi-
ga:se en esta. clase de revistas, resoltarisn pálidos
al tributar como S6 merece plácemes y alabanzas
al ;;:impático oficial Sr. Cubero, que fué el héroe de
la n·lada del martes ..,
El Sr. Cubero, interpretó admirablemente el
cialment.e el altar mayor, en onyo centro se dist.in-
guía una preciosa e8cultura de la PurísimaConcep-
ció n bajo artíst.lco do@eletede raso azul celeste.
Filé digno remate de esta fiellta la gran salve
del inmortal maestro Eslava, magistralmente
interpretada por una mua coral compuesta de
individuos del regimiento y acompaftada de 8U
brillante música.
(Se contíllllllrll)
Es 111 ocho de Diciembre día. de gran lellta para
el pueblo español y oou él también lo celebra
con gran ell"u¡.ill.~mo y regocijo IfL lufontería
pspafiola desJe r¡ue tU l!)O~ fué eucolllendada al
amparo y protección de la IUUlllculatla COllcepcióo
da \laria l:')1l1ll.iI;ima,
El regimiento de Ga i :13,11\1" digoflffil'ute re·
pre:;6nta en e~ttlo cicdllrl. á 1(1 VfllerQsa, unido c{on el
pueblo en comunión do Selltlml('l)tO~, ha coume·
morado eu el pref.ll1lnte aflf, la ;;impádca fetltividad
con espleudor enraordinario. ;i pesar d~ JO/$ obstoá·
culo!'! q\lO pllTIl. la realizaCión del programa pro-
yectado , opuso crudo y r.esapacible temporal.
La fiesta religiosa
C(nforme l'staba anunciado, á. las onoe de la
mll.nll.1I8, la fuerza dtl lUfaol.erill. .:oonm"moró cfi-
cha f""lívida!l, cou una líllsa rezl\rla eo la 1A:le81a
dil :::id.ut.Q O IInlU~'): f'~t \ a'·t.O f'lé amel"7.",tlo por la
ba".,da ¡..¡ r"gl~il.!_1T , t ~n Ilabilm.. ut" ,llrlgl.la. por
el ::lr, B 'ruar,hu y pr"~"UClll io ¡J Ir lo Q),i~ ll~lecto
dt' nue"'tra "vci·¡J ... ,1.
El templo ¡;a hllllab .. plofu,ameLLte Ilnminado
y ad.ornaJo con mulm.ud de plantlUl y flores, espe-
nir dC:;Cl'ilos en las obr35 de física, 110 os SIl-
miui::.lral'an datos murbo más prcci:o,os que
\"llf;:stro pelo, yut:':slras hola., ~ la tlal di' la co-
cina. ~ellos ulilidad .::ltlCarcis l ,daYia dl' otros
jugucleS que con el mi"<I1O nombre de hi~,'ó­
metros CnCOlIll'al'ClS ell los almacenes d Jllue
se nlldcu illSlrnml'Ill0S de n~ica, y CJue COll-
si::.lCIl )'3l'fl una ligura de anacorela que Sf'
pone el cal'UCIlUil ('11 liclIlIlO bLlllwdo )' se lo
quila eu li~llllJlI :,;ct:ú, ),1 t'1l Ulla li:;urita <jIU'
sille Je una ca::.ila cun su pal'a¡;ua,:¡ o ~ill el,
sc¡.;:ún el cSlllllo de la :JlIIlUSrl\l'i1j y di¡.;:o que
S<lc:Jl'cis rnCIl\Js uliliuau de ellos por' cualltu
esLan lllUY disUlIlWS esos juguClP.S de sel' in·
falibles 31llJllCiauOl'cs del e:.lado de la atmús-
rel'J, slIccuil'IlUU ¡l menudo que el pl'illl('ro Sl~
'llleua con 511 capucllúJl echauo a pesi.lr de SCt'
rl tiempo scco ti cl'w 1'1 olro deJlt ue ::.alil' con
plll"<lg~J:Js L'stando el liPllll'CJ Í1úllH'dllj ya por-
que la cOll..,l¡'utciúll de dichus ill::.lrume'Ilí);,
tit'j(' 1l1IJchn qllf' d('"l'ar) ~3 porque la :)('n::.ibi-
IIdatl ud I'plo udc la cuerua 110 se CUlI:)f'I'va
igual. E~la poca cOllliallza en la sell::.ilJilitlad
dc las indícaciollcS de c::.le in::.lrulllclIlO, dl'-
beis lenel'la en cierlo modo en las indicacio-
Ilcsde lús in::.ll'lllllt'nlo::. llamados bal'úm('tro.~
que hoy se coh)I'¡ul elllas :)alas de conliallza
)' gabinetes df' laIJ 11' y lie c::llHliu como objelo
de decoracióllj l'ue::¡:ii bien es POSili\'o que
un barlUl1"ll'U blCII t'UllS11'llidu ;rldica :-il'!lll'l"p.
1" pres'ún (llmo.~pl'lco en el Sitio dOl1de I':;l;'l
culocat.lu, 110 Si\~lllpl'l' ('1 cambio allllo::.U'rico
YiCllf' :lOlllll'i;:lllo pOt' el b~lI'Ufllctro I:on IIna
<Jnticipación sulicit'ltlC pilra qllc podáis CIlIl-
~ultarlc :-.i I'lldeís :):l1ir á tlll:.! expediciúlI catll·
pC3lre :iín qlle o:) coja un chubasco ó salir' á
pasco ::.in POIIl'l' ;'\ pnll'ha la impf'I'meaiJilillad
Jc \'uestl'o SOrnhl'l'rilo y la s'llidl'Z d.'l lillle
de \'nC'~lro reslitlo. E.. co~a oh~cl'\'alia que CIl
nueslrOs climas el barollletro baja cuando
llueve y suhc cu:,ndu hilce hu en tif'IIlI>O, y
!>arliclldo de estl' dato los rabricalllE' ... .Ie lm-
rórneu'os marcan 1"'11 ('shlS illslrumenlos lo~
plintos qur, :::.e;:tún ello", indican el lic'rnpt)
muy sc:co) hum lIfmpo fijo, ollen llempo vano,
llltVla Ó Viento, macha UUL'llt ¡j lCml,e:dati; Il(>ro
apal'le de lo l\Uf' eu 1'~I¡IS íntlil'acionl':' h"'):I
de cOll\'C'IlCiurlal, la .. \'adaci\ll\I''' atmnsr'ricas
POdl'31l teller' al~ulla ;Illitl('ocia solJl"1"' el ha-
1'I)1llf'lI'O ~11l qul' pOI' ('sto sucf'da lo flllt' ('11 t"l
e ... lfl mar'cado; maynrrnl'llte ~i dicho ill:.ll'U-
/Ill'llll) eslá tll:ll'(ladn 1'11 P:lT'í::; y se transporta
il otro punto en fJlle la allllr'a media h:ll'orné-
ll'ica y las cOlldiciolU'S climatológic:1s SOIl
muy distintas.




lmp Rulino Abad, B:.llido, 1,
=-
El Bz\ictlr se {Jbti oe ,lf varislf plantas, pero es
objt!to de procc illUll;"ULos inJl1~Lrlalcli en extraota·
cióu de la c\fia, 1" r,·molacha, ..1 l.iorgo y también
del art.Je. El jll'YU ,le ],¡ lafia dnlo:e es el preferible,, .
por 811 ~abor. Sil aroma y Sil purRza, que no eXige
una. r~fioaoión t,an detelliJEl como el az\Ícar ob~eni­
do de la r..nwlllchl\.
El I17.Úl.lllr ..mI bllell efeoto é. todo~ los tempara-
mp,nto,,, y e'1tlod,'s JI' ro uo f'on\'ifluP abl1Sar do él
fHlll.ldn "X' Ir,111l ~ílll,'m, dü g-l~tralgil\, a .. i como
Ltlmhleu l'\ltlU'¡ , f d I f' l\~wtItO El a7.lÍcl1r (St'gÚCl
Levy), "xcltaell~\\ t.rtl.\"t'c:to por el tllbo digestIVo,
produui .. nrlo IIn, S!'\ll"a ión de cal)r suave y una
Ilecreción ba:;taJLe I!.bullJa.nte de mucosldade~;esti-
mula 01 e!ftJma;.;u, acel!;'ra la digf'litióu, deja poco
residuo y origllJ,l Ull q'ulo abuOtbnte y más seroso
qne {'l que pro 1'1"'\ I,j a\:>;liL"" contribuyendo á la
forma"lón de ~ra a \.~, ..ción biliar.
EL AZGCAR
eión 'lue ~a fina'l" ha' í ~ conquist.a,lo con su bonda-
doso oaral r
NoJ'l II~ :lI.nJ "'!" >i V r",,, al sentimiento de
su ti 011 I f :'l.
l-U IO~ID~.~¡)~t~S==
[tOPA::> DE F.L\:'<ELA
Para la matacía de ganado de cerda por los mo.-
tarlt"s VICente RuellO, 'l'oma~ Msría y Ramón Ma·
lo, "6 rambeu ¡\Vlsoa ':lU la tabla de-l primero de
los meuciollll. lo~ mat!lrifes y en lIJo lle Mallu~1 Au-
.\led,
ALl/ ICE~ DP SIL¡;, y COl/¡;RCIO
d<¡, JOSÉ LA"A.SA. fl>IÉN.S. Ma~Qr. ¡!;$
JA':;A
Acaba de l'ecibil' bncalaos de Es-
cocia, supel'iol'es. en 1.' y 2.' clase,
Islandul, . Toruega y otros.
LtNTEJAS y GUIJAS de Casti-
lla dd cocido garantizado. Légitimo
THE negl'O.
ARROZ BOMBA extl'a·supel'ior .
ANDe 'CIO
Ahora que lo, 11' or ,dd il.lvicrno 6e vieuen a.
tÍ. lOás andar, cr>:lemo" p rt'J'IO dar a<Jo nacer las:
olasl;'II JI e¡;t.. tejido, su" IIplicaciones y mtldlOs que
se cOlloeell !Jara hmIJlarlll~.
Las franellls flne,leu er <JI" tres clase!'. Las pri-
ml'ra'! »011 1l'lueJla.. cll l!I hilo.. p"iuauo"o ocasionan
UUII. t'lll. 11.. 11. r;t1Il.V • Ilg ra til:! pelo. y sirven per-
fel:ta,n"ut· jlar~ h v alz 'ntl,llo~, forros etcé-
tera Ll\~ M'R:uuddS 'lll~ P I ,i~ramú~ llamar cardadas
liOI¡ mli,¡ d"Lle , u o..u "lo y abriglln má~: cou es-
tas SP ha~e la r, i1' 11 t nor 'Iue va :labre la piel; 108
hllo~ tanto 1" 01' 10' C roo :(1 trama, con que
~e Ll'j'O e:lta han 1 ", san car.-i¡¡"jo:l. Lai úlLimas
tel ...~ d~ e"t.., géucro ,,)U 10Ixt ",,j~ 11I'I oIos anterio-
res, es decir. qu .. 11 ejt'..:ut. n <Jn IIr hmbre peinada.
y Lrama car,la'ta,)" .~i re ¡ Ita un Lermino medio
con las misma'" apho cioll<JS y propie,lades que
aq 1lt"llllo'l.
Parli l",vlir y lt seugrU,c\r ta. ,raUl'lll de modo que
no />.roarlll~e, e flrlJ eol· de ei:lta. !Iltt.uetll: prepáro!lia
uu btdiu PlIollt'llt d" 1I~1\ ~ d _ j",bóu blanco con la
guma aráblgll. Ó 1', la l..xtrlOa n"ce~ll.tla para ha-
cl:'r \"1"':0'10 tll ll'lnl,io, yeu el :l" lava la frauela
cU'l.ntaS \'ec,-,,, .. a l,re'l;<o bll:;ta limpiarla bien_
O,'ipué" e>i ueCll"'ano (1I-SlIr la frauela al azuframien-
to pllra con ..rV'dr ~'\ ,811C'lra. y todas sus propia·
da 11-''' higlé IC,¡ • La ropa.. Intt!rlores de frauela 'J
lo cballlcll" t1~ "liLe ~li Ima, s HI pr,·:;ervatIYuB muy
eficacl's t'outra l) tl", ,re" ri ..1 ¡u\"lt~rllO,
Conlinth 1 .,) 1 ·f'J'lllpaciblf:' quedf',;l,de hll-
1e" 'lni'lc ,Has \" p ¡rtando, COllstautamen.
tA CUlJr 11 lnw !la'" !Job~, que á veces
,le"p1i('n lllelJU la y fn' gua que con frtlcuencia S"
couvlerLe ton blaul'~ DI"V"" oc~ionando descensos
Ilotll.ld.., en la t lOPI tllU'ra.
E~.t pf'f~~ tellt~ L mp ,ral oca...iona perjuicios de
cOllSlderal.:lOn, pnul't¡l IlOf'nte ti los ganaderos que
pa..ftfl ~rll.nde8 apuros p ra el "o~tenlmiento de sns
gl\lIl1,to~.
Con la llcost'lmcrada magnificencia se celebró el
marv.lS en nDestra Clltedralla fe~Llvidad de la Pu-
rísima ConcepCión, en la que ofició de pontifical
nuestro bondadoso Prelado, qne al final de la mIsa
dió la bendición papsl á los numerosos fieles qu~
llenaban las naves de nueSLro primer templo'
Con objeto de tomar p03Psi..ón del cargo p~ra el
que reoientemente fué nombrado, en el correo del
mIércoles salló para Madrid nue<;tro querido y
distinguido amigo, O, FrauClSCO Ripa,
Ligado~ al joven abogado por víDcnlos de acen-
drado ce riño, sentimos en el alma su separación
y le deseamos grata estancia en la capital de E~~
paaa y grao des lauros en el desempeno de su 1m·
portante destioo.
El mismo dia partió para Barcelona, Á. cuya
guarniCión ba sido destinado, el SImpático ofiCIal
del cuerpo de Ingtmieroll l D, Mariano Ramis.
En la pasada noche ha dejado de existir el au-
ciano y aoreditado comerciaute de esta plaza dOD
Manuel <':asajús y Casajús.
Durante su vlda l el finado supo graujearse muy
vivas llimpatias, no siendo ageno á los asuuLos de
la localidad, por los que mostró siempre grande
interétl valiéndoleel que itUS conveciDOs le llevaran
en dilltintas ooasi...ne!l al conoejo munioipal en el
qlle ha de~empel1ado los cargos de alcalde y se-
gundo ten1ente alcalde.
También ha ton Ido fatal desenlace la euferme·
dad que aquejaba á la virtuo9& seilora D." Dolores
Lasierra y GO~zález, amautisima esposa de uues-
tro muy cOllslderado amigo el joven oomerciantd
O, Cándido Laoort, para el que esta deS'graollt sigo
nifioa golpo fat... lisimo y oruel, solo amiuorado por
los oarll.\os de sus tiernos hijos, y por la compaiHa
en su Just? desoon~uelo de sus parientes y amigos
ante esos 'ofo~tuDlosque no eS posible evitar.
La condUCCIón del oadliver á la úlLima morada
verificada el lunea, coostituyó una verdadera roa
nifelltBoión de duelo, reveladora de la consui..ra·
NuevamenLe se ha encargado del gobierno mili-
tar de esta. plaza y provinolll. el digno g,,"ueral de
Brigada, D Salvador Díaz Ordóüez, dl'spué'l de ha·
ber permaDecido en Madtld algo DOS días en u!so du
hcencia.
NUESTRA CARTERA
busoar ,mb amplio eipacio para SUl:! estlldios; y en
un fe!tl val también benéfico aparece en el Tf'll.tro
Iíri?O Je Madrid, el teuor qu¿ atrae 1 subyuga, t'1
artIsta de ve~d_ad, qu~ el'l~u~ia Lras las nutas y d
papel, el esplrl~u que IUsplt'O al autor, '1 aplicando
á el sus excepCIOnales aptILude!', siente lo que rol-
presenta y hace sentir al publico lo que canta.
L.. prensa madriJefta tan imparcial y exigennL€I
en cuant. cCln el arte de la música se relacionil J....
ha tributa?o llnánimes elogio!', análogo al qu'e 9.
conLIO~aclon oopiamos, tomado al azar de eutre
las vanas revista!' que á noso~ros han J1eg&do:
La nota más saliente de la tarde fué la reprell~lt­
~rClón del Lercer acto de la ópera «~arin.. eo la
qun tomarOll parte la señora Roms y los senares
Mtl.rcelláo, Sorarnín y Meaoa.
Nada decimos de la ,,-eñora Homs y si'üor Mt'a·
01.) ftrtls,tas tao aph.udldos d'll público que ooa Vf'Z
mas I.ucleron sus hermosas facult.ades; el Sr. ~o'
rarralO acertado en 8U papel de Roqne,
El S.r. Marcellán, que lIe presen~aba al pMlico
por ptlmera vez, dió"'e á conocer como un teuor d...
eJ:cepciol.lales condiciones parllllegar á brillar en
la difícil carrera que ha emprendIdo,
De:tde la8 primeras notas se gaoó las simpatialJ
~el. p~bhco, ~Iéndose precisado á repetIr aut~ la
IOslst.nte sohcitud 1 reiterados aplansos, el brin-
diS que cantÓ con ~ran afinación y gasto y el duo
fioal en. el Que rayó ¡j, gran altura: siendo premiado
con delirante ovación y repetidas sahdas á escena
en compañía de la aenora Dom!':.
Eu la jota de liLa Bruja.. , último número del
programa, volvió á ser ovacionadv y llamado al
palco escénioo el Sr Marcellán.
La concurrencia aalió muy complacida del act.o
que resultó brillautisimo.
Reoiba nuestro buen amigo Pepe Marcellán el
m3s sinoero aplauso qU'l dellde esta casa le envla'
mas, para formar, COIl lotJ r 'cibidos en Madrid, el
prólogo de lo~ muchos que seguramente arranoará
en su carrora sil como no dudamos continúa Oll suS'
eS'll1dioi con tenacidad aragone»a y llega á rett.lizar
lo mucbo que de él se espera y promete.
LA MONTAll"A
José Maria Marcellan
10 Octubre de 1903,
-
,
" "Por de prouto el gobierno ha teoido como éxito
inmediato el re,;tablecimiento de la normalidad
parlamentaria La mayoda acogió con unánime
aplauso ~l dll;curso programa del jefe del gobierno;
las oposiciones le hlcleroo acogida be-névola, má8
á pesar de todo en la .!!ombra;ya se forma una nueva
conjura. Pl:Irece que villaverdistas y morelistas es-
tán en inteligencla:para operar de acuerdo y aun se
susurra que el Sr. Romero Robledo,!no será ageoo á
la conspiración que se fragüe Muy prematuro
ea todo el1o, pero en último resultado la coojura
tendrá poco que trabajar, pues el Sr. Maura e8 UDO
de los poJiticos á quienes qnema el poder co la roa·
DO y apenas SJ percate de l.jue le falta el apoyo de
la mayoría, dejará ia presidencia, seguro siempre
de sí mioma y confiando al tiemro la rehabilitación
de su couducta'
Lo indudable hoyes que el equilibrio político se
ha roto. Lo8 dos antiguos partidos gobernante.; uo
eXisten; en su lugar van adqUlrienao relieve trtlS
fuerzas que tal \"ez lle~uen á constituir otros tantos
instrumentos de gobierno: una, que representa
Maura y los cOlliervadores que le siguen; otra,
todav:lI amorfa que puede resurtar de la inteligen-
cia definitiva entre Vitlnerde y Moretj y otra la
que simboliza el Sr. Montero Rios... Todttvia es
pronto para plonostlcar cual de ella!! será la que
pueda conotltuirse m8.:i sólidamente y en condicio-
nes de servir mejor á la monarquía y á la patria.
Montafiéa,
El niao aquel que no hace muchos anos dejaba
oir su argentina voz en el ooro de nuestra catedral
ha heoho su debut con brillante éxito como,primer
tenor en el Teatro lírioo de Madrid.
Con un festival benéfioo dado en el Gabinete de
Rec,.eo para arbitrar recursos oon que sooorrer á
los 80ldaJotl en termos que regresaban de Cuba, 8e
despidió de nosotros hace slete aftoll, deseoso de
situación del nuevo gobierno no es firm!:: Los vllla-
verdistas están dispuestos á 00 perdonar momento
oportuno para dar COD él en tierra y la prensa de
gran circulación empieza á enfilar todas sus bate
rlas contra su arrogante enemigo el Sr. Mauta,
quién por I'U parte e&tá dispuesto á demostrar que
no capitula ol se rinde aote la8 llamarada~ de lo que
él llamó con frase célebre fogata d~ tilrutar.
Juzgando imparridlmente al nuevo gobierno 00
hay mal> remedIO que reCODocer el gran prestigio
moral de todos 8U8 miembros. Son los nuevos mi
oistros {>t'rsooas acreditadas de rectas, inteligentes
y enérgicas.
Alguno como el señor Osma, tiene haf:ta empacho
de rectitud, pues lo que aotes la conciencia más ¡;e-
vera lJ8saria por incorrección venial, á sus ojoa ad·
quiere proporcioues de culpa gravitiíma Ó dehto im·
perdonable. ::iieodo subeecretaritl de Ultramar se
distingUió por su sUliceptibilidad quisquillo>'a. Cou
mano de luerro COrrigió todas las corruptl"las de los
empleado8 de a.¡uella casa y de un modo especial
las uegligencias en el servicio, En Hacienda se pro-
pone hacer lo mismo. Entre aquellos funcionarios
reaoa iumenso pánico, pues las asperezas vidriol:as
del nuevo miDlstrn hacen de él uo jefe inaguanta-
ble, aunque á la postre resulte un hombre de admi-
nistración f'xcelente Por de pronto ayer COD una
de sus interoperaDt;ias de caracter hizo dimitir al
vicepresidente de la Cámara ';;r. Cavestany.
-Sr. Minilltro-Ie decia éste-tengo qne pedir á
V. la resolucíJo favorable de un expediente y por
ser cosa de justicia, V. roe ha de decir que rií
-¡Ahl-replicó el señor O",[Oa coo tiesura-yo
na cOntesto que si cuando 00 sé a 'lue roe compro-
meto, El Sr. CavestallY juzgó la réplica Impertiuen·
te, más por el tODO qne por el cooce!Jto, Y despu~¡;
de coutel.tar en forma adp.cuada dimitió ijU PU1"8tO
de villepreaideute del congreso can ámroos de com-
batir al golJierno enaeguida que pD~da.
No es el Sr. Qsma el único nunistro á quien los
ministenales rer:iben con poco agrado. El Sr, ::;án-
chez de Toca. tiene el privilegio de erispar 108 ner-
vios Ú 10B villaverdistai> y el Sr, Sánche?: Guerra
también ha aidll recibido con prevención, bleu que
iojustlficada l por los ministeriales eu g'eneral y por
los mismos amIgos del Sr. Maura en particular.
Es seguroqne no faltarán diE'gustos domésticos
y públicos al nuevo goLieruo¡ pero en realidad no
pued~ desconocerse que está c-.mpuesto de personas








































































































Esta casa se compromete á ha-
cer gratis las composturas necesa-
rias en el calzado comprado en la
mIsma.
Se ha recibido nn grande y va-





CIIUCULAn:s ~I': JACA ELlBORA~OS Á BRAW
"lARCA SANTA OROSlA
p:rDpJll.il!lil ,{'lB ~flh!l.ilf)1l' WillJJ<a
(Sucesor de Angel Jiménez)
C,ILLE DrJL CARJIEX, F:SQUlNA Á LA IJEL SOL.
CALZADO
COMERCIO DE BASILIO MARTINEZ, CALLE MAYOR, NÚM. 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN DA ATO
Habiendo comprado en mny ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de diferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer al público por si se digna tomarse la molestia de visttar
este establecimiento en la seguridad de qne sns intereses quedarían bene-
ficiados con las compras qne pueda hacer.
VENTAS AL CONTABe
~gfil'Q;S~'1rQ$:
ZARAGOZA: D. En~ilio Olielc fl'rllLe a S:1Il Gil.- Sos: O, Pedro Solerns,-Rues1a,
O, José Vicsa,-lIuF.sc.\: n Ramón Duch,-,Iara, O. Salvado!' Valle.
A los comprilllol'cs para vuhcl' á venuer se l(ls abonarli I1wdio real por libl'a de los
r('l'ill" indi¡'ado:"
Prrcills de la cal!ela Ceilán' ,-, molilla a la "isla lit'! público. 4 j)esetas Iibr3Y la ollz(l35
enlimos
E:Ht' dlOeu["¡I' (':-1<\ cornl'ul'~lo Ílnica y ('xclu~ivanH'lltc col1
mal!'1 ia-. V('rdadt'r:1I111'/lt(1 alinll'lIlitias y í':;lom;¡c~lf'''' COlllO ~0I.1
Cacao, Canela y Azucar, :\'u (:ontiplle llill;:!:lllltl sust:lIIcia llo.:i\';¡ a
la S:IIIIII, El fJIJI' lo PI'III'I)I' Sí' C()ll\'('rll'~rá de su I'J'llli:.iIll3 clJli-
~J¡1l1 l'011 ,11'1'1'710 il su:,'; 1lI'('l'íos,
Precios economicos: dpsde 4 r"alcs, :llIlnclltando lillCesiv311lrnte un 1'(',11 hasta 8.
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SI: VENDE una cau en ponLo céntrico de ub.
ciadad.
Para informe. dirigitlll!! á 1.. calle ~hyor, mim 26
SIRVIENTA.-S. D6cesit. una que sepa 80
obligación.
CarmeD 1 111 ~ .• --
SE A1\ RIE1'IDAN desde la reell3. lo'
espaciosos locales de la planta baja de la cas,
calle de Echegaray, núm. 7, de esta Ciudada
propios para comercio ó almacén.
En el principal de la misma informarún.
La tiende de Ultramarinos de Ff'rm;1I lzul'!
sita en 1.. calle ~Iayor, número, 11, en la
misma casa del correo de Francia, se traspasa
con su eSlantcria y puerlas Yidrieras, asi
eomo 131 bodega étrreglada para poner toneles,
sal, y olro! objeLos.
Si conviene, también se traspasa habita-
ción ellla posada nueva, liwlada df' la bnlja.
•
Se vende ó ~rrienrl:l la casa 1l1lrnf'l'o, i 1,
de 13 calle¡de Dellido rle esta riudad , 'lile tie-
ne p.spaciosas haLJitilciolJes, corral, ial'dill ,
cuadras, y bodegas,
En arriendo se dar:'1I1 el princip~1 )' srgun-
do de la mismo,
P~ra tr~lar, puede entenderse el que lo
desee, con D. Manuel Gavin,




Se ha puesto á la venta
una magnifica colección
en la lmprenta y librería




SE ARRIENDA desde la fecba, e! primer pISO
ti 1. oalla número, 39, de 1.. calle Mayor.
Ea .1 .~iuudo de l. misma ioforrosrán
-
OVEDAD.-Linternas ~léctricas
ara bobillo. Sc venden en la Relo-
ería de BAR.-\S, Mayor, 23, J.\l'A
• ;T,e>.
I 8lmRHH~UE B»lLLY-OülUl HE
•
O ••a «~eqnefia enciclopedia popular
de la vida privada» •
PARA 1904
Su. "reeio, eneartoftado, 2 peseta&
Se hall. de TeDt.a en la imprenta y libreria d,
RUFINOAEAD P
-IIB- .> e
